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〔摘 　要〕　意欲是故意概念中的要素 ,但其涵义却在国内外刑法理论界引发争议 ,并因此影响间接故意概念
在立法中的确定。意欲要素不等于意志因素 ,它是由情绪因素和意志因素共同构成的一种动态的、综合心理状态 ;
我国故意概念中的“希望”和“放任”都是意欲的表现形式 ;并且 ,情绪要素可以成为量刑的酌定情节。
〔关键词〕　犯罪故意 ;意欲 ;希望 ;放任
Abstract :Intention is a key element in the concept of willfulness , but what it means has caused long disputes at home
and abroad , which has also influenced the definition of the concept of indirect willfulness in legislation. The elements of
intention is not equal to the willing factor , which is a kind of dynamic , comprehensive psychological condition consisting of
mood and willing factors together. The wishing and indulgence in the concept of willfulness of our country are both the
expression forms of willfulness ; and the key element of mood can be the deciding circumstance in penalty measurement .
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态 ,较之单纯的事实认识 ,于犯罪故意更表现其恶性 ,
而应受非难。”〔3〕(P10)相对而言 ,台湾学者许玉秀教授
的著述则比较完整地勾画出了意欲要素的真实面目 :


































































































美国心理学家 Frank 在 1968 年就指出 ,希望与
信心和勇气等特质相似 ,它是一种主观与广泛的概
念 ,而且是个体内在的一种感觉 ,也是达成未来重要

























































































意的意志因素是否只表现为放任意志 ? 或者说 ,是否



























种 : (1)真正不希望儿子死 ,但也没有采取什么有效的
措施 ; (2)死不死都无所谓 ,反正没有娘的孩子活着也
可怜 ; (3)为了杀妻解恨管不了那么多了 (不计后果) ;
(4)儿子平时也烦我 ,这次如果被毒死了 ,“活该”(纵





























































































































综上所述 , 笔者认为 , 对于行为的实施 ,是意欲
在起支配作用 ,故应该遭受谴责的是意欲要素。但
是 , 情绪和意志共同构成意欲 ,情绪是内在的动力 ,
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